原住民族諮詢同意機制與民主實踐 —從日月潭向山觀光旅館BOT案談起 by 涂予尹
 
2016第六屆 原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會 
時間：2016 年 4/30（六）、5/1 (日) 
地點：國立臺北教育大學 創意館雨賢廳(台灣台北市大安區和平東路二段 134 號) 
主辦單位：原住民族委員會  承辦單位：國立臺北教育大學 












DAY1/105.04.30 (六 ) 




















12:00-13:30 午 餐 
13:30-15:20 













講 題：原住民族諮詢同意機制與民主實踐-從日月潭向山觀光旅館 BOT 案談起 


















時間：2016 年 4/30（六）、5/1 (日) 
地點：國立臺北教育大學 創意館雨賢廳(台灣台北市大安區和平東路二段 134 號) 
主辦單位：原住民族委員會  承辦單位：國立臺北教育大學 













DAY2/105.05.01 (日 ) 



























講 題：發展主義的土地掠奪與文化抵抗－從美麗灣 BOT 案談起 
12:30-13:30 午 餐 
13:30-15:30 
主題六：原住民族土地制度變革與未來展望 
主持人：阿浪．滿拉旺處長，原住民族委員會公共建設處 
［場次一］ 
與談人：吳慧琴處長，臺東縣政府原住民族行政處 
發表人：賴宇松副教授，國國立東華大學財經法律研究所 
講 題：新國土計畫法架構下之原住民族特定區域計畫 
［場次二］ 
與談人：林秉勳組長，內政部營建署綜合計畫組 
發表人：官大偉副教授（泰雅族），國立政治大學民族學系 
講 題：國土計畫法架構下論原住民族土地之空間規劃與發展策略 
［場次三］ 
與談人：杜張梅莊處長，原住民族委員會土地管理處 
發表人：林益仁副教授，臺北醫學大學醫學人文研究所 
講 題：共管：原住民族傳統領域與國土保育之間的惡水大橋？ 
15:30-16:30 
圓桌論壇 
林江義主任委員，原住民族委員會 
蔡志偉主任，國立臺北教育大學產學合作暨育成中心 
